




STW201 - Pengantar Kerja Sosial
Masa: 3jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi Dl1A muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Bahagian A dan DUA (2) soalan dari Bahagian B.
Bahagian A- Wajib
1. a) KeIja sosial sebagai satu profesyen mempunyai nilai-nilai tertentu. Huraikan
dengan jelas nilai-nilai tersebut.
b) Berdasarkan kefahaman anda mengenai KeIja Sosial, apakah misi ("mission")




Jawab DllA (2) soalan sahaja.
2. Praktis KeIja Sosial memerlukan pekerja sosial menggunakan diri secara sedar ("the
conscious use of self').
i) Jelaskan apa yang anda faham mengenai "penggunaan diri secara sedar"
ii) Tunjukkan dengan contoh, bagaimana seorang pekerja sosial boleh





Jelaskan prinsip-prinsip Kerja Sosial.
[STW201]
iii) Pilih 3 prinsip dan bincangkan bagaimana prinsip-prinsip ini boleh
dilaksanakan oleh pekerja sosial.
(100 markah)
4. Praktis Kerja Sosial melibat 3 perspektif.
i) Jelaskan 3 perspektifini.
ii) Huraikan bagaimana ketiga-tiga perspektif ini boleh dilaksanakan untuk
menangani sesuati situasi bermasalah. Gunakan contoh.
(100 markah)
5. Bincangkan kepentingan "Penyelidikan" dan "Dasar dan Perancangan Sosial" sebagai
kaedah sekundar dalam bidang Kerja SosiaI.
(100 markah)
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